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RESUMEN
A partir del "Proyecto Políticas Sociales de Juventud en los Estados Partes del Mercosur", se pretende 
analizar los casos específicos de Paraguay y Uruguay. Pero sin antes realizar una introducción a los deba -
tes acerca de los conceptos claves de esta investigación: Juventud, Políticas Sociales, Mercosur, Participa -
ción, entre otros. En cada uno de los países se presenta un análisis de los últimos años teniendo en cuenta 
tanto la realidad juvenil dentro de cada uno de los Estados, así como las políticas adoptadas por las insti -
tuciones estatales (Vice Ministerio de la Juventud (VMJ) en Paraguay y el Instituto Nacional de Juventud  
(INJU) en Uruguay) así como regionales dentro del mismo Mercosur. Dentro del Mercosur, se analizaron  
de forma más específica los casos de Paraguay y Uruguay como Estados Partes; en los que se observa 
cambios de perspectivas y un incentivo a las políticas sociales de juventud en los últimos años. Así como 
una nueva concepción de la juventud, que pasó de ser de una transición entre la niñez y la vida adulta, 
para ser una fase con plenitud en sí misma con sujetos con derechos plenos. También se presenta la idea  
de juventudes, como una idea integradora de la diversidad que implica hablar de juventud en los últimos  
años. Así mismo, la influencia del Mercosur en la construcción de estas políticas. Un Mercosur más soci -
al en comparación al inicial de la década de los 90.
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